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Başyazarımıza 2 ay 20 gün hapis cezası verildi
NADİR NADI — Rahatsızlığı nedeniyle dün­
kü duruşmaya katılamayan Başyazarımız, ön­
ceki duruşmada savunmasını yaparken.
OKAY GÖNENSİN — Yazı İşleri Müdürümüz 
dünkü duruşmada hazır bulundu ve karar yü­
züne karşı okundu.
Yazı İşleri Müdürümüz Okay Gönensin’e verilen 
2 ay 20 günlük hapis cezası paraya çevrildi.
Sıkıyönetim Yasası uyarınca 6 aydan daha az 
olan cezalar, sanıklar ve savcı tarafından temyiz 
edilemiyor. Verilen cezayı temyiz etme hakkı 
yalnızca Sıkıyönetim Komutanlarına ait
İstanbul Haber Servisi — 
Başyazarımız Nadir Nadi ve 
Yazı İşleri Müdürümüz 
Okay Gönensin, dün, yargı­
landıkları İstanbul Sıkıyö­
netim Komutanlığı (1) Nu­
maralı Askeri Mahkemesi’n 
ce «Halkı kanunlara karşı 
gelmeye teşvik İle memleke­
tin emniyetine tehlike iras 
edecek surette makale neş­
retmek» suçundan, TCK’ 
nun 155. maddesi uyarınca 
2 ay 20'şer gün hapis ve 
4’er bin lira ağır para ce­
zasına çarptırıldılar. Okay 
Gönensin’ln cezası Basın 
Yasası uyarınca toplam 12 
bin lira ağır para cezasına 
dönüştürüldü.
Dün saat 14.15’de başla­
yan oturuma Başyazarımız 
Nadir Nadi 22 Nisanda ge­
çirdiği ülser ameliyatı ne­
deniyle müşahede altında 
olduğu İçin katılamadı. 
1945 yılından bu yana «Cum 
hurlyet»! yöneten Nadir 
Nadi 75 yaşında.
Yazı İşleri Müdürümüz
TCK’mn 155. maddesi
•Kanunlara karşı gelmeğe halkı teşvik ile memleketin em­
niyetine tehlike iras edecek surette makale neşir edenler 
veya halkı askerlik hizmetinden soğutmak yolunda neşri­
yatta veya telkinatta bulunanlar yahut umumi bir içtima- 
da veya nasm toplandığı yerlerde bu suretle nutuk irat 
edenler iki aydan iki seneye kadar hapis olunur ve bun­
lardan yirmiheş liradan ikiyüz liraya kadar ağır cezayı 
nakdi alınır.»
DM'de 7 tasarı 
kabul edildi
Son 7 yılda 
hangi kurumda 
daha fazla 
calısıldıysa 
oradan emekli 
olunacak
Atatürk Orman Çlfüiği'- 
nin bazı bölümlen satılacak.
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Danışma Meclisi Genel 
Kurulu dün yoğun bir çalışma 
gösterdi, 7 yasa tasarısı ve öne­
risi kabul edildi.
Birleşimde ilk olarak sosyal 
güvenlik kuramlarında geçen 
hizmetlerin birleştirilmesini ye­
ni esaslara bağlayan tasarı ka- 
bul edildi. Tasarıya göre, emek­
li olacak kişiye son 7 yıllık hiz­
met süresince fiili hizmeti en 
fazla olan kurumdan emekli ay­
lığı bağlanacak. Hizmetler eşit­
se; en son bağlı olduğu kuram­
ca aylık bağlanacak. Hizmetle­
rin birleştirilmesi ise ancak e- 
mekli aylığı bağlanmasına hak 
kazanıldığında yaptırılabilecek. 
Yasanın uygulanması esasları 
yayınımdan sonra 6 ay içinde 
çıkarılacak yönetmelikte belir­
lenecek.
ÇİFTLİK AFAZİLERİ
Genel Kurul’da aynı yönde 
bir yasa tasarısı ile bir yasa ö- 
nerisi kabul edilerek Atatürk 
Orman Çiftliği arazisinin bazı 
bölümlerinin satılması hükme 
bağlandı.
186 bin 441 metrekarelik bö­
lüm, Ankara Çevre Yolu bura­
dan geçeceği için Karayolları 
Genel Müdürlüğü’ne satılacak. 
767 bin 708 metrekarelik bölüm 
le. 488 bin 500 metrekarelik 
ikinci bir bölüm Milli Savunma 
Bakanlığı ’na tahsis edilme kay- 
dıyla hâzineye devredilecek. Bu 
bölüm halen Milli Savunma ta­
rafından kullanılıyor. 396 bin 
312 metrekarelik çiftlik arazisi 
ise Nâzım Plâm uygun olma 
koşuluyla ve Gazi Üniversitesi­
ne tahsis edilmek kaydıyla hâ­
zineye satılacak.
SUBAYLARIN SAKAL.
BIYIĞI
Türk Silahlı Kuvvetleri îç 
Hizmet Yasası’nm iki maddesi- 
(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de)
ODTÜ'de 
3 öğretim 
üyesinin 
görevine son 
verildi
ANKARA, (Cumhuriyet Büro­
su) — ODTÜ öğretim üyelerin­
den üçünün görevlerine daha 
son verildi.
ODTÜ Elektrik Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyelerinden 
Doç. Dr. Güney Gönenç ile 
Doç. Dr. Nazif Tepedelenlloğlu, 
ODTÜ Kimya Mühendisliği Bö­
lümü öğretim üyelerinden Yar­
dımcı Doçent Jaİ8 Akvurtün 
görevlerine 1402 sayılı Sıkıyö­
netim Yasası ile son verildi.
Doç. Tepedclcnlioğlu’nun 
YÖK kararıyla Elazığ’da, Doç. 
Gönenç’in de ODTÜ Gaziantep 
KampUstt’nde görevli oldukla­
rı belirtildi. Tepedelenlloğlu ve 
Göııenç’e henüz tebligat yapü- 
madı.
Jale Akyurt’un eşi Ateş Alt- 
yurt’un ODTÜ öğretim üye­
liği görevine de geçen hafta 
sonunda aynı gerekçeyle son ve­
rilmişti
Sunalp: 16 mayısa kadar yorum yok
Esener: Cindoruk’la aramızda anlaşmazlık oldu, 
ğu şeklindeki haberler asılsız ve kasıtlıdır. Bir. 
likte faaliyet sürdürüyoruz.
yorum, cdı millete «orun, mil-Haber Merkezi — Sag kanat­
ta parti kurma girişimlerini 
sürdüren Emekli Orgeneral 
Turgut Sunalp, «Bana 16 mayı­
sa kadar yorum yaptırmaktan, 
şahıslar üzerinde fikir beyan 
ettirmekten lütfen kaçının» d» 
di. Sunalp, gazetecilerin bir 
sorusuna karşılık şunları söy­
ledi;
«Altımı kazmaya çalışıyorlar, 
ama kimse muvaffak olmaya­
cak. Açık, açık söylüyorum, hav 
lu at, peştemal tak diye benim 
üzerime gelmeyinj»
İstanbul’da bulunan Emekli 
Orgeneral Ali Fethi Esener de, 
parti çalışmalarını Hüsamet­
tin Cindoruk ile birlikte yürüt­
tüklerini yineledi.
Ankara’da bulunan Turgut 
Sunalp, saat 12.00’ye dek çalış­
malarını Orduevi‘nde yalnız sür­
dürdü. Orduevi’nden ayrılırken 
gazetecilerin «Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren’in Ali Fethi Ese­
ner ve Necdet Calp’la görüşme­
sine ilişkin» sorularını yanıtla­
dı. Sunalp şöyle dedi:
«Çok iyi biliyorsunuz kİ, böy­
le yorumlarla hiç alakam yok­
tur. Bana 16 mayıs tarihine ka­
dar yorum yaptırmaktan, şa­
hıslar üzerinde fikir beyan et­
tirmekten lütfen sakının. Savın 
Cumhurbaşkanı’na ne derece 
saygılı olduğumu biliyorsunuz. 
Cumhurbaşkanının söyledikle­
rinin hiçbir noktası ve virgülü 
üzerinde fikir yürütmemin abes 
olduğunu da biliyorsunuz, ni­
ye bana soruyorsunuz anlamı-
Anka 
oteli de 
yangın 
tehlikesi 
atlattı
İstanbul Haber Servisi — La-
leli’deki Washington Oteli’nde 
37 kişinin öldüğü faciadan üd 
gün sonra dün de Fındıkzade- 
deki turistik Anka Oteli yan­
gın tehlikesi atlattı. Yangın 
Şehremini caddesi üzerinde bu­
lunan otelin bodrum katındaki 
Geyşa Konfeksiyon atelyesin- 
den başladı. Kısa sürede geli­
şen yangın, sanayi tüplerinin 
de bulunduğu otel mutfağı için 
büyük tehlike yarattı.
Yangın sırasında yörenin elek 
trikleri kesilirken, otel boşaltıl­
dı. İtfaiye ekipleri yangının 5 
katlı ve 70 odalı otelin üst kat­
larına sıçramaması için büyük 
gayret gösterdiler.
Tarsus Dev-Yol 
davası
let nasıl karşılıyor.»
Sağ kanatta Hüsamettin On- 
doruk İle parti çalışmasına ka­
tılan emekli orgeneral Ail Fet­
hi Esener İle görüşüp görüşme 
yeceftl yolundaki bir başka so­
ruya Sunalp «Bana bu konuda 
hiçbir müracaat olmadı» yanıtı­
nı verdi.
Orduevi’nden aynlan Sunalp, 
daha sonra parti kurma çalış­
malarına katılan Musa öğünün 
Güvenlik sokaktaki bürosuna 
gitti.
Sunalp ile birlikte parti kur­
ma girişimlerini sürdüren Ah­
met İhsan Kırımlı önceki gün
Ankara’ya dönerek Güvenlik 
sokaktaki çalışmalara katıldı. 
Kırımlı, saat 19.00 sıralarında 
bürodan ayrılırken İstanbul’da 
Celal Bayar ile yaptığı görüş­
meye İlişkin bir soruya «Bayar* 
m desteği devam ediyor» dedi. 
Kırımlı, Bayar’la her zaman 
görüştüğünü de sözlerine ekle­
di.
Bürodan saat 19.30’da ayrı­
lan Turgut Sunalp gazetecile­
rin sorularını yanıtlarken «Şlna- 
sl Ertanüı kurucu olduğu sa­
nılıyor, bu konuda ne diyorsa- 
nuz» sorusuna «ben de öyle sa­
nıyorum. Ama bakalım sonunda 
ııe olacak» dedi. Sunalp, çalış­
malarına ilişkin bir başka so­
ruya da şu yanıtı verdi:
«Ben şahsen hayatımdan 
memnunum. Altımı kazmaya
çalışıyorlar ama kimse muvaf­
fak olamayacak. Açık açık söy­
lüyorum. Havlu at, peştemal 
tak, diye benim üstüme gel­
meyin.»
Sunalp, gazetecilerin «Başba 
kan Bttlend Ulugu’nun sizinle 
birlikte olacağı söylentisi var. 
Ne diyorsunuz» sorusunu İse 
(Arkası Sa. 11, Sü. i ’de)
#  SDG yeni isimler 
anyor.
^  Calp: Çalışmaları, 
mız aynı tarzda sü. 
recek
7. Sayfada
Üçağız köyünün denizden ulaşılan Kale mahallesi... Kale’nin karşısında Kekova ada­
sı var... Bir zamanlar Türkiye posterlerini süsleyen denizin içindeki lahit de Kale’de..
Doğa cenneti, tarih hâzinesi 
ve turizm cehennemi...
sonuçlandı:
2 idam
0  TÖB.DER davası» 
da Askeri Yargıtay: 
in bozma kararın; 
uyuldu.
Haberleri 12. Sayfadı
Deniz SOM
Kekova Adası... Üçağız Kö­
yü... Kale...
Burası Kaş’ın güneydoğu kı­
yısında, yılda İki bine yakın ya­
bancı yatın demir attığı bir 
koy...
Burada; doğa «cenneti», tarih 
«hâzinesi» ve turizm «cehenne­
mi» var!
Azra Erhat, bir «mavi yolcu­
luk» anısında şöyle diyordu:
«Kekova dediğimiz yer dünya 
nin bir cenneti diye kabul edilir
genellikle, burada doğa İle in­
san elele vermiş, güzellikte da­
ha ileri gidilemeyecek bir aşa­
maya varmışlardır... Kekova 
her yönüyle çözülmemiş bir sır 
dır: Geçmişte de, bugün de adı 
nın ne olduğu bilinmez.» Keko­
va bir muammadır ve herhalde 
bir muamma olarak kalacak­
tır...»
Kekova adasında batık bir an 
tik kent var. Denizin dibindeki 
kent su üzerinden görülüyor. 
Kekova adasının karşısında Üç 
ağız Köyü ve köyün motorla u-
laşılan Kale mahallesi. Kale’de 
ve Üçağız’da da antik kent ka­
lıntıları. Bir zamanlar Turizm 
Bakanlığı’nın Türkiye posterle­
rinde yer alan deniz İçindeki la 
tıit işte burada duruyor.
Kıyılan dantel gibi işlenmiş, 
yamaçlardaki kayaları bile san­
ki özenerek yerleştirilmiş gibi 
bu yörenin... Koyun içinde yeri 
saptanan 6 batık kalyon da 
var..
Ve her yıl buraya gelen yaban 
cılar dalıyorlar, batık kenti su 
(Arkası Sa. 11, Sü. l ’de)
r
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2.ekimizi bugün bayinizden istemeyi unutmayın
Sendikaların Genel 
Kurul seçimleri 
yargıç teminatı 
altında yapdacak
TÜRK-ÎŞ ve faaliyetteki sendikalar, 1 Ocak 
1984’e kadar olağanüstü genel kurula gidecekler. 
Yasaya göre DİSK sendikal faaliyette bulu, 
namayacak.
Okay Gönensin ile sanık
avukattan İstanbul Barosu 
Başkam Orhan Apaydın ve 
Prof. Uğur Alacakaptan’ın 
katıldıkları oturumda karar. 
Nadir Nadi’nin gıyabında 
verildi. Duruşma yargıçlığı­
nı Hakim Yarbay Taner 
Candemir’in yaptığı oturum 
da iddia makamında Sıkı­
yönetim Yardımcı Savcıla­
rından Tunç Onat yer aldı.
Yargıç Candemlr, karan 
açıklarken şöyle dedi:
«Sanık Mustafa Nadir 
Nadi’nin 13.8.1961 günlü 
Cumhuriyet Gazetesi’nde ya 
yınlanan (Tuhaf Bir Tasa­
rı) isimli yazısının, 23.1.1983 
günlü Cumhuriyet Gazete­
si’nde. yazının bugüne ay­
nen uyduğuna dikkatleri 
çeken bir giriş notundan 
sonra yayınlanması ve sa­
nığın Askeri Savcılıkta ve­
rip mahkeme huzurunda 
da tekrarladığı İfadesi ile 
bu yazıyı Türk Dil ve Türk 
Tarih Kurumu He ilgili ola 
rak bir yasama organı üye­
si tarafından Danışma Mcc 
lisi Başkanlığına verilen 
kanun teklifinin kanunlaş­
masını önlemek amacıyla 
yayınlamış olduğunu belirt­
mesi nedeniyle; bu son ya­
yının. yazının daha önceki 
yayınlarının sade bir tek­
rarı olmadığı, son yayınla­
manın yeni bir yazı kaleme 
almadan, eski bir yazıdan 
yararlanmak yoluyla ancak 
tamamen değişik bir kasıt 
altında yapılan bir makale 
yayını olduğu,, bu makale­
nin yayınlanması 11e Türk 
Ceza Kanunu’nun 155. mad 
deslnde belirtilen suçun İş­
lenin!'« olduğu sonucuna ula 
gitmiştir.»
Yargıç Taner Candemlr 
daha sonra, Nadi vb Gönen- 
sln’e verilen cezalan aynen 
göyle açıkladı:
«Kananlara kargı gelme­
ye, halkı teşvik İle memle­
ketin emniyetine tehlike 
iras edecek surette makale 
neşretmek snçuna işlediği 
sabit görülen sanık Mnsta- 
fa Nadir Nadi He 5680 sa­
yılı Basın Kanunnnnn 2231 
sayılı kanun İle değişik 16. 
maddesinden kaynaklanan 
sorumluluğu nedeniyle aynı 
suçu İşlediği sabit görülen 
sanık Aziz Okay Gönensin’ 
in eylemlerine uyan TCK’ 
nun 155. maddesi uyarınca 
ikişer ay süre He hapis ve 
yirmi beşer lira ağır para 
cezası He cezalandırılmala­
rına, 5435 sayılı kanunun 2.
(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de)
Evren, 
gazete 
yöneticileri 
ile goruştu
ANKARA (Cumhuriyet Bfl 
rosu) — Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren gazetelerin 
yönetici ve temsilcilerini 
kabul etti.
Çankaya Köşkü’ndekt 
dünkü kabule, Cumhurbaş­
kanlığı Genel Sekreter Yar 
dımcısı Tuğgeneral Akay 
Sakman ile Cumhurbaşkan 
lığı Basın ve Halkla İlişki­
ler Daire Başkanı Ali Ba- 
ransel de katıldılar. Top­
lantıya gazetemizden Ge­
nel Yayın Müdürü Haşan 
Cemal ile Ankara Temsilci 
sl Yalçın Doğan, Hürriyet 
Gazetesi’nden Arda Gedik 
ve Oktay Ekşi, Milliyet Ga 
zetesi’nden Tarhan Erdem 
ve Mehmet Barlas, Tercü- 
man’dan Kemal Ilıcak ve 
Hakkı Öcal, Güneş’ten Gü­
neri Cıvaoğlu. Yeni Asır’ 
dan ise Dinç Bilgin ve Gün 
gör Mengi katıldılar.
Bulvar Gazetest’nin Gün 
gör Yerdeş, Son Havadis
(Arkası Sa. 11, Sü. 6 da)
■ İsrail Savunma Baka­
nı: Suriye’nin çekil­
mesi konusunda umut­
luyuz.
■ İspanya belediye se­
çimlerinde zafer yine 
sosyalistlerin.
3. Sayfada
■ Bakanlar Kurulu Ka- 
ramamcsi’niîi bu haf­
ta yayınlanması bekle­
niyor. KIT’lerin adı 
KtK olarak değiştirili­
yor
■ Türkmen: Gelişmiş ül­
keler himayeci önlem­
leri kaldırmalıdır. .
t) Haytada
■ Dışsatım henüz emek­
leme çağında.
ö. Sayfada
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Yürürlüğe giren şendi 
kalar yasasının geçici mad­
delerine göre, Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK), gerek tüzel kişiliği 
gerekse sendika yöneticüeri 
hakkında beraat karan çıkın­
caya değin, sendikal faaliyette 
bulunamayacak. Aym şekilde, 
yöneticileri hakkında TCK’nun 
ikinci kitabının birinci babın 
d:, yer alan devletin kişiliğine 
karşı işlenmiş suçlardan dava a 
çılmışsa bu sendikalar da fa 
aliyette bulunamayacak. Aynca, 
DİSK üyelerinden aidat kesil­
meyecek, bu Konfederasyonun 
üyeleri, kayyımlara ve işyerle 
r£ne yazılı ihbarda bulunarak 
bu sendikalardan ayrılabilecek 
ler.
Türk — îş ve buna bağlı 
sendikalar ile faaliyetleri süren 
Konfederasyon ve sendikalar, 
yasanın yürürlüğe girmesinden 
başlayarak, bir ay içinde çıka­
rılacak olan işkollan tüzüğü­
nün yürürlüğe girmesinden son 
ra 1 ocak 1984 tarihine değin 
olağanüstü genel kurala gide 
çekler. Türk — îş ’in halen 36 
kişiden oluşan Yönetim Kura 
lu 29’a inecek.
Yasanın geçici maddelerine 
göre, Türk îş’te halen görev 
yapan yöneticilerin hemen he 
men hepsi iki dönem daha gö 
reylerini sürdürebilecekler.
Yasa, değişik işkollarında en 
az beş sendikanın biraraya 
gelmesi ile bir Konfederas­
yon oluşturulabileceğini hükme 
bağlıyor.
Sendika Genel Kurullarında 
yapılacak seçimler yargıç te­
minatı altında yapılacak. Se­
çim yapılacak Genel Kurullar 
dan en az 15 gün önce Genel 
Kurala katılacak üye ya da de 
legeleri belirleyen listeler, top 
lantınm yeri, gündemi, saati 
bir yazı ile yargıca verilecek.
Yargıç gerekli incelemeyi
yaptıktan sonra, seçime katı­
lacak delegeler listesini onayla 
yacak. Onaylanan liste sendika 
da Genel Kuruldan önce aşıla 
cak. Genel Kurul seçimleri sı 
ıasmda, yargıç, bir başkan va 
iki üyeden oluşacak bir Seçim 
Sandık Kurulu oluşturulacak. 
Sandık Kurulu Başkam en 
az 10 yıl hizmeti bulunan dev 
let memuru, üyeler ise aday ol 
mayan delegeler arasında seçi- 
(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da)
Nisandan itibaren 
göçerli olacak
Havagazmai 
yüzde 44-60 
zam yapıldı
İstanbul Haber Servisi —
Enerji ve TabU Kaynaklar 
Bakanlığı’nca havagazı ücretle­
rine 1 Nisandan geçerli olmak 
tizere meskenlerde yüzde 60, iş­
yerlerinde yüzde 44 oranında 
zam yapıldı.
İETT Genel Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklama ile İstanbul’­
da meskenlerde kullanılan ha­
vagazı ücretinin metreküpünün 
17,5 liradan 28 liraya, işyerle­
rinde ise 45 liradan 65 liraya 
yükseltildiği ve yeni fiyatların 
1 Nisandan itibaren uygulanaca­
ğı bildirildi.
Ayrıca, tüm abonelerin fatu­
ralarına yüzde 5 Belediye Ver­
gisi ve her metreküp havagazı 
için de 15 kuruş havagazı Gider 
Vergisi ekleneceği, 30 Ura olan 
meskenlerdeki sabit hizmet üc­
retinin 40 liraya, işyerlerindeki 
sabit hizmet ücretinin de 60 li- 
radan 80 liraya çıkartıldığı be­
lirtildi.
Neler 
Oluyor?...
Gazetemizle İlgili davalar nedeniyle, bu köşe­
de, arasıra bilgi veriyoruz. Amacımız, gazetemizin 
nasıl bir kavga içinde olduğunu dost ve düşmana 
duyurmaktır.
Davalarımızdan ikisi. «Balkan Transport» adlı 
şirketin sahiplerince açılmıştı. Bu şirket, eski Ba-
(Arkası Sa. 11, Sü. 7’de)
GÖZLEN
UĞUR
MUMCU I
BAŞYAZARIMIZA
(Baştarafı X. Sayfada) 
maddesinde, 2790 sayılı ka­
nunun 1. maddesiyle yapı­
lan değişiklik nedeniyle ağır 
para cezalarının yükseltil­
mesine ve her bir sanığın 
üçer bin lira ağır para ce­
zası ile mahkûmiyetlerine, 
suçun sıkıyönetim ilanın­
dan sonra işlenmesi ve yar­
gılamanın Sıkıyönetim As­
keri Mahkemesi'nde sürdü­
rülüp sonuçlandırılması ne­
deniyle işbu cezaların 1402 
sayılı kanunun 2301 sa­
yılı kanun ile değişik 17/1 
maddesi uyarınca 1/3 ora­
nında artırılmasına ve iki­
şer ay yirmişer gün süre 
İle hapis ve dörder bin lira 
ağır para cezası ile cezalan­
dırılmalarına; sanıklardan 
Aziz Okay Gönensln’ln İki 
ay yirmi günlük hapis ce­
zasının 3680 sayılı Basın 
Kanununun 2231 sayılı ka­
nun İle değişik 16/1 mad­
desi uyarınca beher günü 
100 liradan olmak üzere se­
kiz bin lira ağır para ceza­
sına çevrilmesine, bu sanı­
ğın aynı neviden para ceza­
larının TCK’nun 72. mad­
desi uyarınca içtimama ve 
neticeten on iki bin lira 
ağır para cezası ile mahkû­
miyetine; sanık Mustafa 
Nadir Nadi hakkında TCK’ 
nun 56’ncı maddesinin uy­
gulanması istenmiş ise de 
bu madde 15 sayılı kanun­
la kaldırılmış olduğu ve an­
cak 58. maddenin son fık­
rası uyarınca saptanacak 
indirim oranları açısından 
kendisinden yararlanılan 
bir maddeye dönüştüğün­
den Askeri Savcılığın, 
TCK’nun 56. maddesinin 
uygulanmasına ilişkin iste­
min reddine.»
Duruşmayı izleyenler
Duruşmayı, ABD Başkon 
solosu Daniel O.Netvberry, 
ABD Basın ve Kültür Mer­
kezi Basın Danışmanı Ber- 
tah Saraçoğlu, İngiltere 
Konsolos Yardımcısı Dr. 
John Mitchiner de İzledi­
ler.
Temyiz edilemiyor
1402 sayılı Sıkıyönetim 
Yasası uyarınca 6 ay hapis 
ten daha az olan cezalar 
sanıklar ve Askeri Savcı ta 
rafından temyiz edilemi­
yor. Bu tür cezalar ancak 
Sıkıyönetim Komutanınca 
temyiz edilebiliyor ve an­
cak bundan sonra sanıklar 
ve Askeri Savcı açısından 
da temyizi mümkün olabi­
liyor.
Dava nasıl açıldı?
Nadir Nadi’nin gazetemi­
zin 23 ocak 1983 günlü sa­
yısında yayınlanan «Tuhaf 
Bir Tasarı» başlıklı başya­
zısı nedeniyle «Yayın yo­
luyla suç İşlemeye teşvik» 
•avıyla Nadir Nadl ve Ya­
zı İşleri Müdürümüz Okay 
Gönensin hakkında dava 
açılmıştı.
7 mart 1983 günü yapı­
lan ilk oturumda iddiana­
mesini okuyan askeri sav­
cı. Nadir Nadi’nin TCK’nun 
311/2, 311/2 bent ve 56. 
maddeleri uyarınca 5 yıla 
değin, Okay Gönensin’in 
ise TCK’nun 311/2. 311/2 
bent maddeleri uyarınca 6 
yıla değin hapis cezasıyla 
cezalandırılmalarını iste­
mişti. Ancak duruşma yar­
gıcı «Sanıklar tarafından 
hangi suçun işlenmesinin 
tahrik edildiğinin anlaşıl­
madığı» gerekçesiyle iddia­
nameye açıklık kazandırıl­
ması amacıyla askeri savcı 
lığa iade edilmesine karar 
vermişti.
28 mart 1983 günü yapı­
lan İkinci oturumda ise sav 
cılıkca iddianameye getiri­
len açıklık yazısının okun 
masından sonra Nadir Na­
di ve Okay Gönensin sa­
vunmalarını yapmışlardı. 
Daha sonra esas hakkm- 
daki mütalaasını bildiren 
askeri savcı, suç vasfında 
değişiklik yapıldığını bil­
dirmiş. Nadi ve Gönen­
sin’in «kanunlara karşı gel 
meğe teşvik suçu» nedeniy 
le cezalandırılmasını İste­
mişti. Nadi’nin TCK’nun 
155 Ve 56., Gönensin’in ise 
TCK’nun 155 ve 5680 sayı 
lı yasanın 2231 sayılı ya­
sayla değişik 16. mad­
desi uyarınca cezalandırıl 
maları, ayrıca sanıklar hak 
kında 1402 sayılı Sıkıyöne­
tim Yasasının 17. maddesin 
deki ceza arttırıcı hüküm­
lerin uygulanması istenmiş 
ti. Buna göre Nadi ve Gö­
nensin’in cezalan 2 ay 20 
gün ile 2 yıl 8 ay arasın­
da değişen hapis cezaları­
na dönüştürülmüştü. Sanık 
avukatları bu oturumda ya­
zdı savunmalarını hazırla 
yabilmeleri için mahkeme­
den süre istemişlerdi.
4 nisan günü yapılan o- 
turumda sanık avukatları 
Orhan Apaydın ve Prof. 
Uğur Alacakaptan sanıkla­
rın beraatlerini istemişler­
di.
SATILIK ARSA
Denizin mavisi ile İçin­
deki heyecanı denkleş­
tirmek isteyenler için 
AVŞA’da satılık arsa 
(184 m2)
209703/56
•  Kırklarell’nden ildiğim no 
fus kağıdımı kaybettim, 
kümsüzdür.
Glrlsan KT'"
